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In recent years, because of the rapidly-increasing housing prices, the dilemma 
that residents don’t have their own houses comes along, which causes many social 
contradictions and unstable conditions and results in a decline of people's sense of 
happiness. As a national tourist city and livable city, housing market of Hangzhou 
has always been one of the biggest concerns for residents and investors. With the ups 
and downs of the Hangzhou real estate industry, from central government's 
departments to the Hangzhou City government make a great number of 
macroscopical policies about for real estate market. The tax which combines 
economic means, legal means and administrative means has a great influence on 
promoting the healthy development of real estate market and is the most important 
method of the government regulation.  
This paper first analyzes the current real estate tax system and the currently 
executing tax rate in Hangzhou. For personal houses, there are bugs in our taxation 
system. With the clue of time and according to the taxation policies documents, this 
paper has combed on taxation regulation policies of Hangzhou housing market. 
Based on this, this paper analyzes the effect of taxation regulation policies of 
Hangzhou housing market from three aspects--price and volume of trading activity 
of the housing market; fiscal levy and various transaction objects, using relevant 
statistical data  
The analysis results show that first, the housing market turnover fluctuation track 
and the current taxation policies remain fairly consistent. House prices have been 
high for a long time, although they are influenced in a short period of time. The 
current tax policies haven’t got an effect on lowing the prices. Secondly, the changes 
of tax policies for the housing market have great effects on fiscal incomes. Thirdly, 
the currently executing tax policies, in some way, have a positive influence on 
guiding the market to adjust the housing supply structure, reaching a regulation goal 
of rational consumption and play a role in the substitution effect of tax. 
In the end, this paper explains the reasons of the tax effect of Hangzhou housing 
market and proposes relevant suggestions. 
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我国现行的与住宅交易相关的税收体系如表 1-1 所示： 
 
表 1-1  我国现行的与住宅交易相关的税收体系 






































表 1-2 个人住宅交易和保有环节税收制度设计和执行现状 
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